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NOTFS PER A LA HISTORIA DEL SOCIALlShlE A MALLORCA 
L'ASSOCIACIONISLIE A CO.\IENCAYENT I>E SHGLE 
Sebasth Serra Busquets 
tlem comeiiqat a conkixer alguns estudis 
prou iinportants damunt el socialisme a 
Mallorca a partir, sobre tot,  de I'any 1973 
en que Pere Cabriel va escriure el Moviment 
Obrer a Mallorca de l'editorial Curial de 
Barcelona, tainbé Ilorenq Capella va escriurc 
htallorca i el món obrer a I'editorial Moll de Ciu- 
tat al 1977. Hrni de tenir inolt en compte es- 
crits i conferencies. sobre ta t  BIS del esmentat 
Pere (;al>riel. Antoiii Serra, ... a les revistes 
"Randa" i "Lluc" Iien trobain referencies. 
Des de I'inici de les activitats del socialis- 
tes mallorquins manca fer molts d'estudis, cal 
recuperar molta dc ilociimcntació avui encara 
dispersa, cal rcconsiriiir en base a la historia 
or;il rnolts d'aspectcs poc conegiits. La guerra 
~ I c l  1936, la dictadiira, rls caiivis socio-econb- 
~niics no són gcns iavorahles a I'liora <le fer his- 
t¿>ria ilcl socialisiiic iiiallorqiii. 
Un dcls ~iialcrials qiir niks qiideii 6s la pu- 
blicació ' 1  Obrcro Balear" que apafrix a 
I'any 1900 fins al 1936 a Mallorca. Cal rciiiar- 
car qucfi"is 1977 en que aparcgric' "h4allorca 
Socialista" i fiiis a 1980 en qiw apaicgub 
"LCS ncistrcs illes" no lieiii tarnat a tenir pli- 
Iilicacions pcriodiqucs de carictcr socialista. 
Quan  pretcneiri coiliencar a ter historia 
ilcl socialisiiic a Mallorca iiiolts són cls aspec- 
tcs a tcnir c i i i  coi~iptc. 1.a relaiió aiiib el in10- 
viniciit ob rc r  concrclat a les diverses forccs 
sindicals, la formació tebrica-intel.lectual, e n  
aquest sentit cal tenir present la tasca d'un 
Alexandre Jaume, Gabnel Alomar, Andreu 
Crespi; I'autonomia i la concepció del nostre 
fet nacional, aspecte que  presenta moltes con- 
tradiccions entre una lluita quotidiana i una 
concepció centralista de  l'estat i del partit; 
molt en  compte hem de  tenir les diverses Ilui- 
tes, la tasca formativa dirigida a totalapobla-  
ció i I'actuació dels sociaiistes quan a mo- 
ments democritics han sortit elegits pel poble 
ver a revresentar-lo bé als aiuntaments. diriu- 
. . 
tació o conseU, parlament de l'estat. 
Aquestes breus notes només volen servir 
per a comenFai a esbrinar la historia del socia- 
lisine maUorqui. El panorama dels estudis 
iiecessaris 6s molt ampli i aspectes com els 
ajuntaments, tant a la vessant d'oposició 
(1917 - 1922) a Ciutat a través sobre to t  de 
Llorenq Bisbal, I'kpoca en que va ser baile de 
Ciutat I'any 1931 o i'actual a partir de 1979 
a les darreres eleccions inunicipals, I'actuació 
dels parlanientaris socialistes a la legislatura 
1931 - 1933 i les legislaturesde 1977 - 1979 i 
des del 1979 fins ara. La lluita contra el caci- 
quisme amb la confusa probleniitica aparició 
de Joan Marcli "En Verga" a la politica ma- 
llorquina, ... Moltes sún les questionsque d'una 
inanera o de I'altre se poden coniencar a tre- 
bailar amb el r ko r  necessari. 
El tema elcgit 6s e1 del associanismc pro- 
niogut pels socialistes niallorquins a principis 
de sefle a través de les societats obreres de 
resistencia al capital a partir d'algiins exemples 
concrets i que donen en una certa inanera una 
visió (le1 inoment economic, social, politic i 
cultural dc Mallorca. 
Concrctament ens referirem a la societat 
cooperativa obrera de consum "La Nueva Vi- 
da" de Llucnia~or, a la Cooperativa social 
obrera de Ciiilat de I'any 1909, a la Caixa Ru- 
ral d'Estalvis i I'réstccs de Capdepera del 
1910, a "E1 I<enaciniiento Obrero" de  Capde- 
pera del 1910, a la Societat de Treballadors 
Pescadors "La IJerla" de Ciutat i de inanera 
inolt específica a uns plantejaments de I'any 
1914 de "La Igualdad", societat de cons- 
tructors de sabates. 
Aquestes societats estaven inspirades per 
les diverses agrupacions socialistes i éren una 
de les activitats més impqrtants del sindica- 
tisme de classe que anava arrelant a Mallorca, 
poc a poc. 
El moment politic al nivel1 de l'estat en 
que es desenvolupen les societats esmentades 
no era gaire favorable ja que la monarquia 
d'Alfons XIIl i el regim de  la Restauració no 
només n o  garantia gaire llibertat sinó que  es 
reprimia arnb bastanta duresa mobilitzacions 
obreres importants. Pensem que  la Setmana 
Tr'agica de Barcelona del 1909 i l'intent de 
canvi de sistema de  I'any 1917 emmarquen en 
certa manera el desenvolupament del movi- 
ment obrer en el moment en  que  les societats 
a que ens hem referit antenorment o be ca- 
mencaven a desenvolupar-se a Mallora o bé 
comencaven a veure fruits a la seva actuació. 
Totes aquestes societats estaven emniarca- 
des dins el aue  ~ o d r í e m  anomenar societats . . 
obrercs de resistencia al capital com es definia 
la cooperativa "La Nueva Vida" de Llucmaior. 
El sistema de  cooperatives que a més d e  les 
citades de Llucmajor i Ciutat se'n varen ini- 
ciar d'altres posteriorment com l e s p e  Marrat- 
xi, Bunyola ... Aquestes cooperatives es feien 
pel sistema d'accionistes amb aportacions de 
50 pesetes cuidant molt la qualitat dels pro- 
ductes i l'economia. Tamb~: es tenia molt 
present les obres socials i I'enfortiment de la 
cooperativa. 
Els estatuts de la Caixa Rural d'Estalvis 
i Préstecs de Capdepera del 1910 signifiquen 
gaire bé un exemple únic de banca al servei 
de les classes populars: "Alivio de las clases 
necesitadas y el desarrollo dc la agricultura e 
industria", éren els seus objectius. Els avantat- 
ges per a I'adquisició de productes diversos i 
maquinaria juntament amb I'assiguranca de 
"retiro", éren concretades. 
A la mateixa població de Capdepera "El 
Renacimiento Obrero" del 1910 ia  exposava 
d'una manera molt aclaridora llurs objectius: 
" 1 . ~ -  Procurar que los medios alcancen a 
cubrir las necesidades de sus asociados. 
2 .  Mejorar en lo posible la condición de 
los trabajadores del campo y la de  los demás 
asociados que se dediquen a un trabalo ma- 
nual. 
3.- Enseñar moral e intelectualmente a 
los socios para que comprendan los derechos y 
deberes que tienen contraídos con la sociedad. 
4 .  Entablar relaciones de  solidaridad 
con las sociedades obreras legalmente consti- 
tuidas de la misma índole que aspiren a mejo- 
rar las condiciones del obrero". 
Concretant de  cada vegada una mica 
més, cap a I'any 1914 la "Sociedad de  Obre- 
ros Pescadores La Perla" de Ciutat proposa: 
"Armonizar los intereses generales de los 
obreros pescadores matriculados, exigiendo 
la venta del pescado en pública subasta 
con obleto de saber el obrero cada día la 
que gana, persyuiendo toda pcsquera prohi- 
bida por la ley y difundir entre los niisnios, 
conocimientos útiles mediantc conferencias 
y bibliotecas. así coma también el proporcio- 
narles socorros pecuniarias en siis enfermeda- 
des y a sus herederos a su fallcciinieiilo". 
Existien a Mallorca i~ioltcs iiic's societats 
obreies que les que hcin esniental en aquestcs 
breus anotacions que liein presenta1 fins ara.  
Mallorca en aquesta epoca es caractcrit- 
zava per una societat agraria i r t ' i i i i  tort prcdo- 
mini senyorial arnb una foria eiiiigració so- 
bretat a Sudamerica i anib serioses dificultats 
per l'escasa industrialitració existeot. Iln cas 
concret i molt especific era el del cplqat que 
avui en dia encara es troba en scnililants difi- 
cultats. La societat "La Igualdad" <lavaiit la 
crisi per manca de mercats fonainentalniciit 
es dirigeix al ministrc del Foment cercaiit del 
govern de I'Estat Espanyol una solució per 
aquest sector importantissiiii de la ~nostra 
economia. Des d'una bptica de iiioviiiient 
obrer i des d'una optica sociaiista adaptada a 
la realitat d'aquell inoineiit s'intenta unificar 
els criteris de la patronal sobrctot dcls propie- 
taris mitjancers i petits i dels trel>allatli>rs prcs- 
sionant conjuntament al <;ovcm. Els icsultats 
obtinguts no foren satisfactoris pero heni itc 
pensar que cn aquells murnents, I'any 1914, ii 
Mallorca també es doncn planlejainents pe i  
aconseguir una  econoniia que  surti del cai ' i~ 
quisrnc habitual i que sigui simbol de proeiCs 
1;s fiia al docuincnt dirigit al niinistrc ile I.'o- 
ment una  Ibrcii liisthria del quc significava a les 
illes Balrars la ingústria de la pell i es concrc- 3 .  Devolución de los impuestos y dere- 
tava la solució en tres aspcctes: cho de aduana sobri  las materias primas que 
se introduzcan en lkpaña al ser reexportadas 
desput's de  transformádas por las industrias 
.' l .  Tralailos de comercio internacionii- del calzado y de sus siinilares". 
les que abran mcrcados al consumo, o propor- Totes aquestes notes que hem presentat 
cionen mayores facilidades en los habituales. han voleut sirvir ver anar fent la historia del 
- 
2.  - I'rimas de exportación concedidas socialisme mallorqui tasca molt dificultosa i 
Por el Estado durante un periodo prudencial. que necessitad de rnolts d'esforcos. 

